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AÑO IJI Mach id 16 de Noviembre de 1908
IA11I O
DEL
N'dM. 257.
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
rve gratuitamente á los Las disposiciones insertas eneste Diario,
ores de la «Legislación) tienen carácter preceptivo.
welar--■^"."—"•r•
$?. admiten suscripciones al Diario
al precio de 6 pesetas semestre.
SUMA-R.1k)
Reales decretos.
Gran Cruz del Mérito naval á D. F. Gamba.
Emeatio :Vilayor Central.
Resuelve como se han de constituir las juntas para elegir el personal de las
compaillaS de guardias de arsenales.
n
Circulares.
1
!' Pensiones concedidas por el Consejo Supremo de Guerra yMarina.—Desestima
instancia de D. J. Ochoa.—Pagas de tocas á D. M. de la E. Barroso.
1
Anuncios de subastas.
Anuncios.
OFICIAL tos que procedan, previo informe de los comandantesgenerales de los apostaderos.
De Real orden, comunicada por el Sr. MinistroREA1_,MS IDEGRETCDS de Marina,lo digo á•V. E. para su conocimiento y
A propuesta del Ministro de Marina, de años.—[a
acuerdo
guarde á V. E. muchos s.
con Mi Consejo de Ministros,
drid 13 de Noviembre de 1908.
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, al presidente del casino español de la
Habana, D. Francisco Gamba.
-
CIRCULARES
Dado en Palacio á doce deNoviembre de
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Señores
■11111114>41111w.
mil novecientos ocho.
ElMinistro de Marina,
José Ferrándiz.
41111.
ALFONSO
R,ITJA.Lius C)Fwni\Ts
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Circular. —Excmo. Sr.: A fin de evitar dudas que
pueda suscitar la nueva organización dada al Cuerpo
por la Ley de reformas de 7 de Enero último y Real
decreto de 16 del mismo mes, respecto á la constitu
ción de las juntas para la elección de personal de las
compañías de guardias de arsenales, hoy quintas
compañías de los segundos batallones, 5. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer, se esté á lo dis
puesto en el artículo 24 del Reglamento aprobado por
Real decreto de 30 de Abril de 1886 y Real orden de
26 de Noviembre de 1887, remitiendo el acta de la
elección á:este Estado Mayor Central, para los efec--
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación que principia con D.' Maria de los
Angeles Palacios y Villalva y termina con D." Teresa
Deckler Carmona.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á
los interesados como comprendidos en las leyes y re
glamentos que se expresan, por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde la fecha que se
consignan en la susodicha relación, entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras con
serven su actual estado y los huérfanos no pierdan
la aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 12 de Noviembre de 1908.
Polavieja.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostadero de Cádiz y Ferrol.
.th
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1 551.—NUM. 257
Excmo. Sr. : Examinado el expediente promovido
por 1). Julio Ochoa y Latorre, huérfano del Inspec
tor general del cuerpo de Infantería de Marina, don
José y de Doña Julia, en súplica de que se le abonen
las diferencias entre el sueldo de alférez de fragata
alumno que era al ocurrir el fallecimiento de su ma
dre y la pensión del Tesoro, de tres mil setecientas
cincuenta pesetas, fund'ándose en lo que dispone el
artículo 12 del Real decreto de 20 de Abril de 1872;
este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
,cfue le están conferidas, en 5 del corriente mes ha
dictado el siguiente acuerdo:
Resultando, que el recurrente cumplió los 22
años de edad el día 14 de Agosto de 1902, es decir,
cuatro meses antes de ocurrir la defunción de su
madre:
Considerando, que, á tenor de la que establece
el artículo 59 del proyecto de ley de Clases Pasivas
de 20 de Mayo de 1862, puesto en vigor por la Ley
de 25 de Junio de 1864, los varones cesan en el co
bro de la pensión al cumplir los 22 arios, ó antes
si obtuvieren sueldo igual ó mayor del Estado, y si
este fuere menor seguirán percibiendo en concepto
de pensión la diferencia:
Considerando, que este precepto no está dero
gado ni modificado por el artículo 12 del Real de
creto de 20 de Abril de 1872 que el recurrente invo
ca, y que es aplicable tan solo á los varones meno
res de '22 arios que disfrutan sueldo del Estado, pero
no á los mayores de esa edad (como lo era el intere
sado al fallecer su madre), pues éstos cesan siempre
en el percibo de pensión del Tesoro, cualquiera que
sea su ,sueldo.
Considerando, que el artículo 12 del citado Real
decreto no quita, por la tanto, virtualidad ni efica
cia alguna al 59 (lel mencionado proyecto de ley
de Ciases Pasivas en cuanto al límite de los 22
arios de edad establecido, respecto á los varones
para cesar en el percibo de pensiones del tesoro,
como lo es la de que se trata en el caso presente:
El Consejo acuerda, que el recurrente carece de
derecho á las diferencias de haberes que reclama
en concepto de transmisión de pensión, desestimán
dose en su consecuencia la instancia en que las soli
cita.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 13 de Noviembre de 1908.
Polavieja.
Excmo. Sr. Comandante general del apostaderode Cartagena.
PAGAS DE TOGAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 29 de Octubre anterior, ha declarado con de
recho á las dos pagas de tocas que le corresponden
por hallarse comprendida en la Real orden de Marina
de 14 de Julio de 1876, á D.a María de la Encarnación
Barroso Frisón, viuda del primer obrero torpedista
de la Armada, D. Antonio Vázquez Anclo; cuyo im
porte de trescientas sesenta pesetas, duplo de las cien
to ochenta que le sueldo mensual en actividad disfru
taba su marido al fallecer, se abonará á la interesada
una sola vez, en la misma Habilitación que percibi
ría los haberes el causante previa liquidación de la
cantidad que haya percibido como anticipo de las re
feridas pagas que le han sido concedidas por V. E.
con fecha I.' de Octubre del año actual.
Lo que manifiesto á V4E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 33 de Noviembre de 1908.
Polavieja.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
ANIUNCIO DE SUBASTA
ORD1NAGLIDEMARINAD'IAPJSTA ERO
COMISARÍA DEL HOSPITAL
EGARTAG»IA
En virtud de disposición de la Ordenación. de 30
de Octubre último, se saca á pública subasta el sumi
nistro de carne de vaca á este Hospital, hasta fin de Di
ciembre de 1910, con sujeción á los pliegos de condi
ciones y Reglamento para la contratación de servicios
y obras de la Marina, aprobado por Real orden de 4
de Noviembre de 1904, que se encontrarán de ma
nifiesto en esta Comisaría á horas hábiles de oficina.
El remate tendrá lugar ante la Junta que se cons
tituirá en este Hospital en el día y hora que oportuna
mente se anunciará en la Gaceta de Madrid, en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en el Bole
an Oficial de la provincia de, Murcia.
Las proposiciones para tomar parte en la licita
ción, habrán de redactarse con sujeción al modelo
que á continuación se inserta; se extenderán preci
samente en papel sellado, de una peseta, clase once,
desechándose las que estén extendidas en papel
común, con un sello adherido, y se presentarán en
pliegos cerrados en el Estado Mayor Central del Mi
nisterio de Marina, comandancias generales de los
apostaderos, ó comandancias de las provincias ma
rítimas de Cartagena, Barcelona y Valencia, hasta
cinco días antes del señalado para el remate y hasta
las dos de la tarde del día anterior al mismo, en la
1 552. NUM. '257 DIA1-:10 OFICIAL
Comandancia de Marina de la provincia de Carta
gena y Comandancia general de este apostadero.También podrán ser entregadas á la Junta de su
basta, durante los treinta minutos que han de trans
currir desde el principio del acto hasti el recuento
de los pliegos recibidos.
Los sobres que contengan las proposiciones, de
berán estar cerrados, á satisfacción del que la 1-1 pre
sente y firmados por el licitador, que hará constar
en ellos que se entreon intactos, ó las circuntancias
que para su garantía juzgue conveniente consignar el
interesado.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, presentará cada licitador,
su cédula personal, que le será devuelta, despues de
tomar razón de ella, en el Aobre de la proposición, y
además entregará el documento que acredite haber
impuesto en la Caja general de depósitos 6 en las
sucursales de provincias, ó en la Caja de este Hospi
tal, como depósito para licitar, en metálico ó en va
lores públicos admisibles por la Ley al tipo de su va
lor nominal, los títulos de Deuda amortizable de Es
paña, al cinco por ciento y al del precio me,iio de co
tización del mes anterior las demás clases de valo
res, la cantidad de mil trescientas cincuenta pesetas.
Un mismo licitador puede presentar varios pliegos,
pero cada uno de éstos, requiere la constitución de
un depósito para ser recibidos.
De los pliegos presentados y cartas de pago que
les acompañen, se dará á los licitadores el recibo
consiguiente.
Hospital de Marina de Cartagena, 13 de Noviem
bre de 1908.
El Secretario de la Junta de subastas,
Adolfo Bonnet.
Modelo de proposición.
I). N. N vecino de.. .. que habita en
la calle ..... núm piso en su nombre (ó á
nombre de D. N. N.. . para lo que se halla debida
mente autorizado), hace presente: Que impuesto del
edicto inserto en la Gaceta de Madrid número. ....
de tal fecha (ó en el Boletín Oficial de la provincia de
Murcia, ó en el DIARIO (»Jan, del Ministerio de Ma
rina números.. . de tal fecha, ó en el fijado en la Co
mandqncia de Marina de tal provincia, de tal fecha),
para contratar el suministro de carne, que se necesite
en el Hospital militar de Marina de este apostadero,
durante el bienio de 1909-910, se compromete á lle
var á efecto el expresado servicio, con extricta suje
ción á todas las condiciones contenidas en los pliegos
y por el precio señalado corno tipo 'para la subasta
(ó con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos
por ciento. Todo por letra.)
Fecha y firma del proponente.
NOTA.—Las señas del domicilio del proponente, han de ser
de la habitación que ocupe en el punto donde se haga la pro
posición.
Imp. (lel "Nfinlgterio de Ifarina.
-...••••1•111./
TCCION DE ANUNCIOS
D
É DE
DEL
"Diarío Oficial y "Culs::ió„ n Ilegiblativa„
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
Hojas anuales de servicios
Esta dos de fuerza y vida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante
Programa para ingreso en la Escuela naval. ...
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. ,••
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904. , • . • • . . • • • • • • • • • • •
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
Pesetas.
0,10
0,10
0,10
1,00
1,00
1,00
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios • •
Idem anuales
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español.. ...
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día a • •
1,00 Reglamento de orqueos de embarcaciones... e,
Catálogos del Museo naval
Pesetas
1,00
1,50
,010
4,00
10,00
0,50
1,00
1,00
